





Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa (Penelitian Tindakan Kelas, tentang pokok bahasan Mengenai  Jasa dan Peranan Tokoh Dalam Memproklamasikan Kemerdekaan di Kelas V, semester 2 di SDN Cikasungka I)  Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rosul Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.
Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan Jenjang Strata Satu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sulit untuk dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya baik material maupun spiritual khususnya kepada : 
1.	Allah swt, lakal hamdu wasy syukru ya Rabb. Yang telah memberikan nikmat hidup di dunia ini. Segala puji bagi-Mu yang telah menganugerahkan nikmat dan sehat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
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